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と,人 間の生 き方 としてどのようなものが尊 く,ど のようなものが避けられね
ばならないのかが一概には言えなくなってきている。現在の子供に将来どのよ
うな人間になりたいか と尋ねると,自 分のお父さんのような人になりたいとよ
く答えると言 う。これは従来 「偉い」 と考えられてきた生 き方が実はそうでは







力 で 国 を統 一 した 。 こ の よ う な時代 には,人 々 はそ の英 雄 に憧 れ た の で あ る。
この体 制 は今 で も世 界 の幾 つ か の 国 で残 っ て い るが,民 主 主 義 と情 報 が 氾 濫 す
る中 で,人 々 は英 雄 よ り もむ しろ国民 に選 ば れ た 「普 通 の 人 」 に誠 実 な政 治 を
や って ほ しい と思 っ て い る。
また以 前 は神 様 に頼 っ てい た事 を人 間 は 自分 の 力 で 実 現 で きる よう に な っ た
こ と もあ っ て,現 在 で は神様 が 以前 の よ うに大 きな力 を持 た な くな っ た り,或
は神 は死 に絶 え た とさ え言 わ れ る こ と もあ るが,そ の 事 と先 に述 べ た英 雄 の退
場 とは,同 じ とこ ろか ら出 て い る 。一 般 の人 間が 強 くな った の で あ る。
こ う して近代 に な っ て,人 間 の一 生 に 貴 賤 は ない の だ とい う考 えが う ま れ,
先 に述 べ た先 天 的 身 体 障 害 とい う厳 しい運 命 を背 負 った 人 間 が,仲 間 た ち の暖
か い思 いや りに よ って 生 きて ゆ くこ と も可 能 に な って きた の で あ る。 そ して こ
の こ と自体 が 人 間の 生 なの だ,生 きる とい う こ と なの だ とい う考 えが 出 て きて
い る。 こ こで は人 間 と して この世 に生 を受 けて,そ れ を大切 に しなが ら暮 らす
こ とそ の こ とが,尊 い こ と にな る の で あ る。
皿
さ てD.H.ロ レ ンス は近 代 の 最 先 端 を行 く悩 み多 い イ ギ リス で,文 明 の腐 敗
と堕 落 を前 に した作 家 だ っ た 。 『恋 す る女 た ち』(Womeninlove,1920)に は,
こ の悩 み が惨 み で て い る 。 この作 品 の 中で,登 場 人 物 の 一 人 で主 人 公 の バ ー キ
ン(Birkin)は 文 明 の腐 敗 と堕 落 を述 べ て,人 間 は ど こか で何 か を しな け れ ば
な ら ない の に,生 活 は混 乱 してい て ど う して い い か 分 か らな い とい う。 こ れ に
(1)対 し
て恋 人 の ア ー シ ュ ラ(Ursula)は,Whyshouldyoualwaysbedoing?と
尋 ね て,何 か 目覚 ま しい事 を しよ う とい う考 え は卑 賤 な もの で あ り,そ う い っ
た ヴ ィ ク トリア時 代 の新 興 中産 階 級 の が む しゃ らな 生 き方 よ り もむ しろ,真 の
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(2)
beoneself,likeawalkingflower.
またバ ー キ ンは人 間 は も う堕 落 して しま って い て 「花 を咲 かせ る」 こ とは な
い が,自 然 の草 花 は新 しい 創造 の象 徴 だ と述 べ,現 代 の人 間 た ち は,か つ て 地
球 に生 存 し今 で は滅 び 去 った 海 の怪 獣,魚 竜 と同様,自 信 を失 って 地 球 上 で這
い つ くば り,も う地 球 の 支 配者 に な る こ とが で きな い か らそ の地 位 か ら退場 し
て行 き,そ れ に代 わ って ヒア シ ンス や ニ ワ トコや動 物 た ちが 地 球 の 支 配 者 とな
(3)
っ て い く とい う。
今 まで述 べ たdoing,do,be,そ れ にflower,ヒ ア シ ン ス,ニ ワ トコ な どに
注 意 して欲 しい 。 上 の 文 を何 気 な く読 んで い れ ば非 常 に謎 めい た 感 じが す る 。
と りわ けdoやbe,そ れ にflowerな ど は,何 か を象 徴 してい る よ うな感 じがす
る。 ロ レンス の作 品 の 中 に 出 て くる草花 や動 物 が,こ れ で 大 き な意 味 を持 つ こ
とが 分 か る。 ロ レ ンス は しば しば草花 を作 品 の 中 で描 写 す るが,こ れ は上 の観
点 か ら解 釈 す る こ とが で きる。 す なわ ち も うそ の主 た る役 割 を終 え て こ の地 球
上 か ら退 場 す る しか な い 人 間 に代 わ って,草 花 が 不 死 鳥 の よ う に登 場 す る とい
う考 えで あ る。草 花 が地 球 上 の新 しい創 造 の象 徴 とな って い る。
さ ら に花 に関 す る記 述 を加 え る と,人 間 は人 生 にお い て 花 を咲 かせ る こ とが
で き ない ば か りか,実 際 に は蕾 さえ もつ けず,ア ブ ラ虫 が つ い て腐 っ て しま う










こ こでfloweringは 人 間 の尊 厳(dignityofhumanlife)と 同 じ もの と して扱 わ
れ て い る こ とが分 か る。 そ して この よう に開 花 しな い の は あ の ソ ドム に生 え る
リ ン ゴの よ うに人 間 は その 骨 の髄 まで 腐 って い て,古 い伝 統 に しが み つ い て い
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る か らだ とバ ーキ ンは 言 うの で あ る。
BeingとDoing,そ れ に花 を め ぐ るい き さつ を見 て きた が,ロ レ ン ス は そ の
(5)
エ ッセ イ の 中 で,も の の在 り方 と してBeingとDoingの 二 つ を論 じて い る。 彼
はそ の 中 でBeingの 例 と して,真 っ赤 に燃 え る よ うに咲 く芥 子 はそ の よ う に真
っ赤 な状 態 で 存 在 す る こ とそ れ 自体 に意 味 が あ る の で あ り,こ れ こ そ はBeing
の状 態 だ と言 っ て い る。 そ して 英 雄 的行 為 や そ の他 の 人 間が 生 きて い くた め に
お こ な う多 くの事 柄,職 業 と して の 仕 事,世 俗 的義 務 な ど,わ れ わ れ の 日常 生
活 の 大 半 の事 柄 をDoingと 呼 んで い る。
す なわ ち さ きほ ど考 え た よ うに,こ の 世 に生 を受 け た意 味 をか み しめ,そ れ
を大 切 に しなが ら生 きて い くとい う,地 味 で静 か な在 り方 がBeingで あ る。 そ
して それ と対 照 的 に も っ と積 極 的 に新 しい もの を開拓 し冒 険 して い こ う とす る
在 り方 をDoingと 言 って い る 。
ロ レ ンス は近 代 を突 き進 んで きた イ ギ リス人 の在 り方 がDoingで あ り,ヴ ィ
ク トリア時 代 を経 て20世 紀 に入 った 時 の彼 らの状 態 が,先 に見 た よ うに,腐 敗
し堕 落 し きっ た もの で あ っ た事 を発 見 す る の で あ る。上 に見 た 『恋 す る女 た ち』
のバ ー キ ンは,こ の事 を言 っ てい たの で あ った 。
そ して さ ら に詳 し く見 て み る と,も っ と複雑 な ものが 付 きま とって い る。 先
の芥 子 の た と え を も う少 し詳 し くみ て み る と,人 間 の在 るべ き理 想 は,他 人 の
幸 福 を奪 わ ず 余 分 な 蓄 え をせ ず,芥 子 と同様 に花 を咲 かせ る こ とだ とい う。 そ








す な わ ち,芥 子 は 虚 空 の境 涯 に 自分 の火 を漂 わせ,い まだ 未知 な る もの の 内 に
内在 し,生 き る上 で の 前 哨基 地 の旗 を,底 知 れぬ 虚 空 の 境 涯 か ら靡 かせ る とい
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うの で あ る 。 そ して この 時過 去 に は な か っ た もの が存 在 す る こ とに な る とい う。
こ こに は東 洋 的,あ るい は 日本 古 典 の無 常 観 に似 た もの が見 られ る。
人 間 も同 じで,自 己保 存 の 目的 は た だ,存 在 と非存 在 の境 界 一 戦 線(firing-
line)へ と,途 中納 屋 に も蓄 え に も見 向 き もせ ず 一 目散 に 向 か い,最 後 に生 の









上 の 自 己 保 存(self-preservation)と い う言 葉 は意 味 深 い 。 こ こ に は 人 間 を
他 の動 物 と同 じ レベ ル に まで 一 旦 下 ろ し,そ こか ら出 直 す とい う20世 紀 の モ ダ
ニ ズ ム が あ る 。 ま た存 在 と非存 在 の境 界 とい え ば,ロ レ ンス が遍 歴 した場 所 は
大 抵 そ うい う所 で あ っ た こ とが分 か る 。 た とえ ば 『カ ンガ ル ー』 で描 か れ た灌
木 の藪 に して も,ア メ リカの ニ ュ ー メ キ シ コ の先 住 民 の住 む荒 涼 と した荒 れ 地
に して もそ うで あ る。 また そ の生 き方 が 壮 絶 な一 面 が あ っ た こ とや,そ の 死 に
い た る ま で の ロ レンス の 生 き様 を考 え る と,ま さ に 「最 後 に生 の頂 点 で 自己 の
旗 を高 く掲 げ る」 とい う生 き方 に相 応 しい もの が感 じ られ る の で あ る。
ま た別 の言 い 方 をす れ ば,未 知 な る海 の岸 辺 へ 来 た 時,潔 く飛 び込 み 進 ん で
行 く事 こそ 芥 子 の 開花 と同 じで,余 生 に は未 知 の 海 の 冒 険が あ る。 も し飛 び込
め ない と,後 は腐 った 安全 の 中 で う ごめ き,自 分 よ り暮 ら し向 きの 悪 い 人 々 を





H.M.ダ レス キ ー は こ の こ と を ロ レ ンス の 生 い た ち に 当 て は め,対 照 的 な 性
格 の両 親 の 間で 彼 が傾 い て い っ た もの は,近 代 的教 養 を身 につ け た母 親 の男 性
的性 格 で あ るDoingで は な く,父 親 の持 っ て い た女 性 的要 素 で あ るBeingだ っ





また 人 間 に とっ て真 に重 要 な もの,人 生 にお い て意 味 の あ るの はBeingで あ
り,人 間 の 究 極 の 目的 は 「花 」 だ とい う。 花 は今 考 えて き たBeingと 一 連 の も
ので あ る事 は 確 か で あ り,花 が 何 か 特 別 の 内 容 で用 い られ て い るが,ロ レ ンス
が 歌 った 詩 の 中 に,こ れ の ヒ ン トが 見 られ る。 ア ー モ ン ドの木 は復 活 の 象 徴 で
(io)
「花 の核 心 」(heartofblossom)で あ る とロ レ ンス は言 って い る。 こ こ に も,
「花 」 に対 す る特 別 な 意 味 が うか が わ れ る。
さて上 のBeingが 女 性 的 で,Doingが 男 性 的 とい う表 現 は,と もす れ ば女 性
と男 性 の単 な る感 覚 的 な容 態 か ら くる もの の よ う に思 わ れ が ち で あ るが,女 性
が そ の胎 内 に子 孫 を宿 し育 て る とい う生物 的機 能 の他 に,あ るい は そ れ 故,最
近 遺伝 子 学 的 に もそ の 意 味 が 見 直 され て きて い る。
遺伝 子 学 に よれ ば,人 間 は二 十 三対 の染 色 体 を持 っ て い て,そ の うち 二 十 二
対 まで はXXの 組 み 合 わ せ で あ る。 そ して 最 後 の 一対 がXXで あ れ ば女 性 と な
りXYで あ れ ば男 性 と な る。 こ のYな る 染 色 体 はXに く らべ て 非 常 に サ イズ
が 小 さ く,中 に含 ん で い る遺 伝 子 の数 も少 ない 。Xは そ の逆 で しか も免 疫 や 血
液 凝 固,色 覚 な ど に役 立 つ遺 伝 子 が ぎっ し り と詰 ま って い る。Y染 色 体 の役 割
は個 体 を女 か ら男 に作 り替 え る こ とだ けで あ る。 そ こで 人 間 は も と も と女 に な
る よう に設 計 され て い て,Y染 色 体 の お か げ で 無 理 矢理 男 に させ られ て い る と
さえ言 え る と い う。
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そ こで 多 田富雄 氏 は 「人 間 に とって 女 と して存 在 す る こ と は状 態 で あ るが,
(1⇒
男 と して存在 す る こ とは現 象 で あ る」 とい うの で あ る。 この 状 態 と現象 は ま さ
に ロ レンス のBeingとDoingと に読 み 替 え る こ とが で き る。 ロ レ ンス が 一 世紀
近 く も前 に言 った こ とは,現 代 の 遺伝 子 学 に よ って証 明 され るの で あ る。
とこ ろで,ニ ュー ・メ キ シ コで ロ レ ンス は 先住 民 の娯 楽 を体 験 す るが,そ の
中 で彼 はBeingを 見 い だ し,彼 らの 「在 る」 べ き姿 そ の もの の重 要性 を次 の よ





doingsomethingで は な くてbeingsomethingな の で あ る。 こ こ に は っ き り と こ
の概 念 が み られ る。 も う一度 言 え ば,上 で 考 えた,こ の世 に生 を受 けた 意 味 を
か み しめ,そ れ を大 切 に しなが ら生 きて い く とい う在 り方 がBeingで あ り,そ
れ と対 照 的 に もっ と積 極 的 に新 しい もの を 開拓 して い こ う とす る精 神 がDoing
で あ る。
ロ レンス は遠 く離 れ た ニ ュ ー ・メキ シ コの 地 に,自 分 の母 国 で は も う見 る こ
とが で きな い在 り方Beingを 見 い だ した の で あ っ た。 ロ レ ンス の文 学 を さ ら に
読 ん で い く と,Beingは 上 に見 たニ ュ ー ・メ キ シ コだ け で は な く,彼 が 通 過 し
て 行 っ た イ タ リ ア や オ ー ス トラ リ ア,メ キ シ コ な ど に,藪(Bush)や 闇
(Darkness)と して描 写 され て い る。 そ して これ こそ が,別 の言 い 方 をす れ ば,
彼 が 「過 去 の永 遠 」 と呼 んで い る もの だ と考 え られ る。
さて こ こ に,こ の考 え方 にた っ て見 てみ る とす っ き りわ か る一 つ の映 画 が あ
る 。小 栗 康 平 監 督 の 「眠 る男」 とい う作 品 で,こ れ は競 争 と業 績 に基 づ く生 き
方 で は な くて,生 きて存 在 して い る こ とそ れ 自体 が価 値 あ る もの だ とい う考 え







彼が死んだ後,能 「松風」が演 じられる。夢幻能では,現 世と死者の世界との
交流があるが,そ の中で死者の霊の呼びかけに誘われて,東 南アジア出身のテ
ィアという人物が森へ行 き,死 んだ男の霊に出会 う。そして個人は死ぬけれど
も生命の営みは連続 し再生する,そ の象徴 として,そ の時まで枯れていた井戸
がまた湧 きだし,テ ィアはその水で沐浴する。新 しい生の始まりの象徴である。
人間も自然 も共に 「ある」(Being)こ とを確認することによって,し かも広 く






て残 りのわずかがいわゆる 「偉い」存在でDoingと いうことになるが,こ の場
合 も歴史を見てみると必ず しも本当の意味で偉いとはならず,長 い目で見た場
合人類にマイナスにしかならないものが相当ある。
ロレンスも同様に,Doingに ついてはあまり大きな意義を認めていないこと





ン ・コルバン(AlainCorbin)の 思想を映 し出 している作品と言える。
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は明 らか で あ ろ う。
V
以 上,BeingとDoingに つ い て考 え て きたが,ロ レンス が 他 の言 い方 で 述 べ
て い る こ とで,こ れ と良 く似 た もの が あ るが,本 論で 考 察 したBeingとDoing
は そ の最 終 的帰 結 の よ う に思 われ る。 そ の 一 つ に 肉 と霊 が あ るが,Beingは 肉
の系 統 をひ く もの で あ り,Doingは 霊 の 系 統 か ら出 た もの だ と考 え る こ とが で
きる 。 これ は ヨー ロ ッパ の 歴 史 を見,ま た ロ レ ンス の思 想 を た どっ てみ る と納
得 が い くので あ る。 ざ らに霊 が 人 間 の知 性 活 動 か ら出 た もの であ る とす る な ら
ば,「 言 葉」 も ま た 同 じ領 域 に属 す る も の で あ り,『 翼 あ る蛇 』(ThePlumed
Serpent,1926)の 登 場 人 物 ドン ・ラ モ ン(DonRamon)が,言 葉 が 観 念 や 知
性 と同 じ く文 明社 会 の産 物 で あ る と述 べ て い るの も,こ のDoingと 一 連 の もの
鱒
の こ と を言 っ て い る と考 え られ る。
さ ら に 言 葉 か ら一 歩 進 んで,『 ア メ リ カ古 典 文 学 研 究 』(StudiesinClassic
AmericanLiterature,1923)で は,も の ご とを知 る こ と と存 在 す る こ と との 対
立 と し て扱 わ れ て い る 。 こ こ で は ア メ リ カ の デ イ ナ(RichardHenryDana,
1815-82)は そ の航 海 記 『水 夫 暮 ら しの二 年 間』(TwoYearsBeforetheMast,
1840)の 中 で,海 との裸 の戦 い の体 験 を通 して そ れ を描 い て い る。 ギ リシ ャ の
哲 人 の言 っ た 「汝 自身 を知 れ 」 とは,自 己 の血 の 中 を流 れ て い る大 地 と海 とを
知 れ と い う こ と だ と言 う。 と こ ろ が 知 る と い う場 合,も の ご と を知 る こ と
(knowing)と 存 在 す る こ と(being)と は相 反 す る対 立 的状 態 で あ り,も の ご
と を知 れ ば知 る ほ ど,そ れ だ け生 きる こ とが少 な くな り,よ く生 きれ ば生 きる
ほ ど,そ れ だ け物 事 を知 る こ とが 少 な くな って い く と言 うの で あ る 。 これ は血
の 自 己 と神 経 ・頭 脳 の 自己(Thebloodself,andthenerve-brainself)の 二 元
的 対 立 で あ り,人 間 に課 せ られ た十 字 架 で あ る 。従 っ てギ リ シ ャの名 言 に従 っ
て物 事 を知 れ ば知 る ほ ど,生 きて い る状 態 か ら徐 々 に死 の 状 態 に近 づ い て い
く事 に な り,人 間 は知 と生 と の 間 を揺 れ な が ら,究 極 的 に は 「ど うす れ ば知
らない よ う に な るか 」 とい うこ とを知 って い くとい う。 デ イナ は 海 を知 る こ と
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に よ って,彼 自 身 は生 きて い る状 態 か ら崩 壊 してい き,「 物 知 り」 と は な っ た
けれ ど も人 間味 の薄 れ た機 械 に近 い存 在 に な っ た。 しか しデ イ ナ は海 を体 験 し
知 る こ とに よ っ て,上 の 「ど うす れ ば知 らな い よ う に な る」 か とい う こ とを知
って い くので あ る。 そ れ は彼 が 死 に向 か っ て踏 み 込 み,意 識 の大 冒険 意 識 の
大崩 壊,意 識 の未 知 の 境 地 へ と突 き進 む事 で あ る。 つ ま り人 間が 今 ま で体 験 し
た こ と もない よ う な,神 秘 を探 るの で あ る。 これ を は るか彼 方 の水 平 線 に浮 か





普 通 の水 夫 は この よ う な 「意識 」 化 す る こ とをせ ず,あ ざ ら しや他 の動 物 の
よ う に単 な る 宇 宙 の構 成 要 素 とな る にす ぎ ない 。 「意 識 」 化 とは この よ う な こ
と を意 味 し,こ こが デ イナ と普通 の水 夫 との違 い なの だ 。 そ して この意 識 化 こ






す な わ ち このKNOWLEDGEに は人 間 の物 事 の意 識化,す なわ ちBeingと は逆
の もの が あ る 。 こ こ に はBeingとKnowingの 二 元 的対 立 が あ り,Knowingは
本 論 で 考 えて い るDoingの 領 域 だ とい う こ とが で きる 。
そ して ロ レ ンス の 自伝 小 説 『息 子 た ち,恋 人 た ち』(SonsandLovers,1913)
の 中 に見 られ る よ う に,そ の分 身 た る ポ ー ルがDoing的 な 母親 の影 響 力 か ら脱
して,後 に他 の 作 品 に至 って徐 々 にBeingの 象 徴 た る父i親の方 向へ 移 っ て い っ
た こ とを考 え る と,ロ レ ンス の 一生 は近 代 の根 底 を な して い るDoingの 認 識 か
ら始 ま って,言 わ ば近 代 の 後 に来 る新 しい在 り方 と して のBeingの 発 見 とそ れ
の実 践 で あ っ た とい う こ とが で きる。
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Doingよ りBeingヘ ロ レ ンス の ポ ス ト近 代 認 識
近 代 は 人 間 が 知 性 に 目 覚 め,そ の 時 期 ま で のBeingの 状 態 か ら 解 放 さ れ て,
言 わ ば 人 間 的 欲 望 の ま ま にDoingを 無 限 に 追 及 す る 連 続 だ っ た と い う こ と が で
き る 。 そ し て イ ギ リ ス の 発 展 の い わ ば 最 終 的 な 段 階 で あ る ヴ ィ ク ト リ ア 時 代 を
経 た20世 紀 の 初 め,ロ レ ン ス は そ の 行 き 過 ぎ に 気 づ い て 新 し い 生 き 方 を 提 起 し
た の で あ る 。 そ し て21世 紀 に 入 っ た 今,こ の 地 球 上 の あ ら ゆ る 生 き 物 の 問 の 共
生 が 叫 ば れ る 中 で,新 し い 倫 理 観 の 基 礎 と な るBeingの 意 味 が 問 い 直 さ れ て い
(1の
る 。
筆 者 は 今 ま で 機 会 を と ら え て は,ロ レ ン ス が そ の エ ッ セ イ や 詩,小 説 の 中 で
述 べ て き た 光 と 闇 や そ の 他 の 二 元 的 対 立 を 考 察 し て き た が,BeingとDoingは
そ の 終 極 的 な も の で あ る よ う に 思 わ れ る 。
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